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Kertas projek ini mengkaji nisbah pulangan atas  ekuiti untuk syarikat-syarikat
yang tersenarai di papan utama Bursa Saham Kuala Lumpur. Sebanyak 40
syarikat dari sektor hartanah, kewangan, penggguna dan industri digunakan
sebagai sampel kajian
Hasil kajian menunjukkan bahawa pulangan atas  ekuiti bagi sepuluh tahun dari
1987 hingga 1996 ialah 1%. Purata pulangan atas ekuiti bagi sektor hartanah dan
industri menunjukkan pulangan yang negatif iaitu -17.17% dan -6.7% masing-
masing. Sementara sektor kewangan dan pegguna mempunyai pulangan yang
positif iaitu 10.5% dan 13.9% masing-masing.
Berdasarkan pulangan atas ekuiti bagi tempoh sepuluh tahun, sebanyak 22 buah
syarikat telah dipilih untuk mengkaji prestasi pulangan ringgitnya di mana  7 adalah
dari sektor hartanah, 3 dari kewangan, 4 dari pengguna dan 8 dari industri.
Daripada 22 buah syarikat tersebut, 6 syarikat yang tidak mencatatkan keuntungan
y a n g  positif. Antara keempat-empat  sektor tersebut, sektor kewangan
menunjukkan prestasi yang paling baik sekali dari segi prestasi pulangan
ringgitnya secara keseluruhan iaitu kesemuanya mencatatkan pulangan prestasi
ringgit yang positif di mana  70% daripada syarikat mencatatkan keuntungan modal
yang lebih daripada 20%. Sebagai kesimpulan, daripada kajian ini, nisbah
pulangan atas ekuiti yang positif tidak semestinya akan memberi  pulangan ringgit
yang positif kepada pelabur.
ABSTRACT
This project paper is a study on the ratio of return on equity for those companies,
which are listed on the KLSE main board. Those companies, which are chosen for
this study, consisted of property, financial, consumer and industrial sectors.
The result of this study shows that the return on equity for the period of 10 years
from 1987 to 1996 is 1%. The average return on equity for the properties and
industrial sectors nevertheless has shown a negative return i.e. -17.17% and -6.7%,
respectively. On the other hand, the financial and consumer sectors experienced a
positive turnover of 10.5% and 13.9%,  respectively.
Based on the return on equity for the period of 10 years, 22 companies have further
been chosen for a study to be made on the dollar performance. This time. the list
consisted of 7 properties companies, 3 financial companies, 4 consumer products
companies and 8 industrial products companies. Out of 18, 6 companies did not
make a positive gain. Among all sectors, the finance sector had demonstrated the
best positive overall performance on its dollar performance whereby 70% of the
companies had indicated capital gain for more than 20%. As a conclusion, from
the study, positive return on equity does not necessarily give investors a positive
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